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ANULU V . ARADÜ, M 3 , S 1 8 S L 2STr. 2 5 . 
BISERICA si SCOL'A. 
Fóia , b i s e x i c é s c a , s c o l a s t i c a , , l i t e r a r i a s i e c o n o m i c a . 
Ese o data in septemana: Duminec'a. 
P r e t i u l u a b o n a m e n t u l u i : P r e t i u l u i n s e r t i u n i l o r u ¡ ^ Corespondintiele si banii de prenumeratiune 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—er. <j Pentru publieatiunile de trei ori ce contienu \ a® 8 e adreseze la Redactiunea dela 
jum. anu 2 „ 50 „ i
 c a m 1 5 0 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte \ „BISERICA si SCOL'A" 
Pentru Roma-m'a si strainetate pe anu 7 „ - „ \
 i fl s J ^ s m . fl y ft i n , a i n 8 t i t u t u l u p edagogieu-teologicu 
ii J. a. 3 „ 50 „ 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
LA 
„ B I S E R I C A s i S C O L ' A . " 
Foia biseriCesca, scolastica, literaria si economica. 
Dela 1. iuliu vechiu, foia „Biseric'a si Scol'a" 
intra in alu doilea semestru alu anului curentu. 
Rugâmu deci pre on. abonenti a câroru 
abonamentu înceta cu finea lui iuniu, cât si pe 
acei domni, cari voiescu a prenumerâ foi'a nostra, 
se binevoiesea a-si renoi abonamentulu cât mai 
cur«ndu, ca se ne seimu orienta cu tipărirea 
esemplarieloru, si ca se nu intrerupemu espe-
darea jurnalului. 
Pretiulu abonamentului este celu din fronte-
spiciulu foiei, si anume : 2 fl. 50 cr. pe jumetate 
de anu pentru Austro-Ungaria, si 3 fl. 50 cr. 
pentru străinătate. 
Banii pentru înlesnirea publicului recomen-
dâmu a se tramite prin asemnatiuni poştale. 
2S5ed.acti-a.riea. 
Educatiunea la Romani. 
Poteca nu este casu in istori'a omenimei, in 
carele se-se arete in modu mai evidentu valorea 
si puterea educatiunei, ca Rom'a vechia. Era bo­
gata in bărbaţi mari domn'a lumii de odiniora. 
Acesta bogăţia, carei'a avea a-i multiemi tota 
inflorirea, tota mărimea sa, era resultulu seriosi-
tatii, de carea era inspirata educatiunea. Din 
prunci trebue se crescemu demni cetatieni ro­
mani, acest'a era idei'a conducetoria in educa-
tiune. Intru realisarea acestei idei se concentrau 
tote medilocele educatiunei, carea avea unu ca-
ractera practicu si curatu nationalu. 
Famili'a şi vi£ti'a familiara avea la romani 
o positiune si o rola multa mai insemaatat decât 
la celelalte popore. Acest'a proveniâ mai cu sema 
din positiunea si stim'a, de carea se bucura 
femei'a la romani. Matronele steteau in cea mai 
mare stima la Roma. Femei'a capetâ dupa că­
sătoria cheile casei, ca semnu, ca ea este chia-
mata a conduce libera tote afacerile acestei'a. Daca 
se intemplau nentielegeri intre barbatu si femeia, 
atunci ambii mergeau in templulu unei dieitie, 
unde si-spunea fiacare durerile, er dupa aceea 
se întorceau amendoi împăcaţi acasă. Divortiulu 
nu era de locu cunoscutu in timpurile cele mai 
vechi in Roma. 
Educatiunea la romani este lăsata in grigea 
familiei, este curatu familiara. La nascere inda-
tace tatalu ridica prunculu dela pamentu, lu-re-
cunosce de alu seu, si ia asupra-si detorinti'a 
de a-lu cresce, si apoi i-se dedea numele. Dîu'a 
in carea se dedea prunciloru numele se serba 
cu mare solenitate. In acesta di se invitau ru-
deniele si amicii casei, se jertfiâ dieiloru, si prin 
anumite ceremonii religiose se incredintiâ prun­
culu ingrigirei si protectiunei unei dieitâti. Din 
momentuhi acest'a se preda mamei, carea lu-
ingrigea, pana cand se faeea mare. Virtuţile 
principali, in cari se cresceau pruncii in cas'a 
parintesca erau: simplitatea, moderatiunea si 
predomnirea. 
Potestatea tatălui asupra prunciloru inca era 
la romani forte mare. Tatalu avea dreptulu a 
dispune de viâti'a si mortea prunciloru, si prin 
lege i-era permisa a-i espune, ceea ce de altcum 
se intemplâ forte raru, Potestatea tatălui asupra 
prunciloru se modera prin datinele publice, ast-
feliu, ca in caşuri mai grele tatălui nu-i era 
permisu a pedepsi singuru pre fii sei; ci acest'a 
o făcea numai cu sfatulu rudenieloru, seu ami-
ciloru casei. 
Disciplin'a casnica era la romani forte se­
vera. In presenti'a prunciloru nu era iertatu ni-
menui a vorbi, seu a face vre unu lucru necu-
viintiosu. Părinţii nu se scăldau nici odată cu 
fii loru, câ se nu se vateme semtiulu moralu si 
de ruşine. Părinţii nu mâncau nici odată fara 
fii loru, numai câ acesti'a se invetie a se porta 
modestu si cuviintiosu. Femeiloru si teneriloru 
pana la anulu alu treidiecelea alu etatii nu le 
era permisu a bea yinu. Stim'a facia de betrani 
era cât se pote mai mare. Cea mai mica gre-
siela contra acestei stime se privea de crima 
capitala. 
Intre medilocele de educatiune ale familiei 
ocupa loculu primii istoriore despre simplitatea 
si virtuţile betraniloru, precum si intemplâri me­
morabile din istori'a poporului, cu scopu, câ prin 
acest'a se-se desvolte in tenerii membrii ai fa­
miliei semtiulu de imitatiune si patriotismulu. 
La ospetie inca era datin'a a se cantâ, cu seu 
fara acompaniare de flauta, virtuţile si glori'a 
betraniloru, cu scopu câ cu chipulu acest'a se-se 
desvolte in teneri admiratiune si tendenti'a de 
a-i imita. 
Rol'a principala in educatiunea prunciloru 
o avea mam'a, carea tienea de cea mai mare 
onore: a ave prunci bine crescuţi. Mam'a ro­
mana nu ingrigea numai de educatiunea fisica a 
prunciloru, ci ea desvoltâ in ei principiele reli-
giose, semtiemintele morali, patriotismu si do-
rulu dupa fapte măreţie. Ba potemu dice, ca 
tote virtuţile, la cari se inaltiau romanii de odi­
niora, nu erau altceva, decât consecintiele am­
biţiunii si patriotismului, ce-lu sciau inspira fi-
iloru mamele romane. 
Pana la anulu alu 15-lea purta fiacare pruncu 
toga praetexta, er in anulu alu 15-lea capetâ toga 
virilis. Acum se incepea unu anu de proba, in 
carele tenerii trebuiau se faca esercitie gimnas­
tice mai grele, si poteau umbla cu bărbaţii. Cei 
ce prestau cu succesu anulu de proba se prepa­
rau pentru servitiulu militariu si pentru oficiele 
civili. Preparatiunile acestea erau de natura cu 
totulu practica. Tenerii mergeau in castre, câ 
se invetie art'a militară, si se alăturau langa 
6meni cunoscetori de dreptu, i-intrebau, si ce­
reau, se le dea desluşiri in caşuri anumite. Ast-
feliu se preparau pentru vieti'a publica. 
La romani invetiatoriulu naturalu era tatalu. 
Elu instrua pre fiii sei in cetire si scriere, er 
mai tardiu cetiâ cu ei, si le esplicâ autorii si 
poeţii romani. Pe langa acest'a invetiau pruncii 
legile celoru 12 table, si se deprindeau a tiene 
vorbiri, in cari lăudau faptele barbatiloru mari. 
De corpu se ingrigea la romani educatiunea nu­
mai incât privesce conservarea sănătăţii si iu-
vertosiarea corpului. 
Pre langa instrucţiunea din cas'â parintesea 
mai erau in Roma si scole, cari nu erau pub­
lice, ci numai scole private, pre cari romanii le 
adoptaseră de timpuriu dela Etrusci, cam pre 
la anulu 400 înainte de Christos. In aceste scole 
se invetiâ cetirea, scrierea si socot'a, mai de­
parte legile celoru 12 table, sententie si inve-
tiaturi morale, se deprindea tenerimea a tiene 
cuventari si altele. Disciplin'a era forte stricta. 
Inaintandu sciintiele in Roma se inmultira 
si scolele. Pentru tote studiele superiore, pentru 
gramatica, retorica, poesia filosofia, musica si 
altele era invetiatori, cari adunau pre tenerii ro­
mani in giurulu loru si i-instruau. Statulu inca 
sustienea pre spesele sale cu incepere din tim-
pulu lui Vespasian astfeliu de invetiatori. 
Cu t6te acestea scolele, de cari vorbimu, 
nu mai erau in stare a inlocui aceea, ce pro­
ducea mai nainte famili'a, educatiunea casnica. 
Din casele romane dispăruse in timpulu impe-
ratiloru simplitatea si virtutea, si se inlocuisera 
prin lucsu si coruptiune. Crescerea prunciloru 
devenise acum o afacere de cari ingrigeau sclavii 
si sclavele. Scolele deveniau totu mai multe, dar 
nu mai poteau produce spiritulu vieţii publice 
si dorulu de fapte măreţie de odiniora. Mai nainte 
crescea famili'a pentru vieti'a publica, si din 
acelu modestu institutu de crescere esiau ade-
verati bărbaţi, adeverati romani, acum ar fi se 
cresca scolele, inse prin formele cele multe in­
strucţiunea din timpulu din urma a scolei numai 
era capace a dâ societăţii ceea ce-i dâ mai najnte 
famili'a. Astfeliu decadinti'a familiei aduse ruina 
societăţii. 
(Va urma.) 
CUNUNA DE DOLIU 
pre mormentulu amicului mieu colega Dr. Lazar Petroviciu 
f 22. Iuniu n. 1881. 
Cand ie rn ' a s i- int inde ar ip i le ghiaciose, 
Cr ive t iu lu nu surpr inde p re raci u n u pamen teanu J 
. . . Vict ime afle-si sute de cele scorburose ! 
Surce lu lu inse cresc*-, devină ve t e r anu ! 
* 
Cand a rcu lu v io lente a lu mor t ie i ne -ndu ra t e 
P l inesce-a firei lege, la fire ne-nchinâmu. 
Cand mor tea si-alege fiintie n e i e r t a t e , 
A t u n c i in con t r a firei g rozavu ne r e v o l t â m u ; 
* 
Câ-n fire pus 'a domnulu si mor t ie i legi marca t e . 
De ce da r mor te c ruda cu-abusnr i t e nut resc i ? 
De ce prefer i t o t u fapte de lume condamnate ? 
. . . Odiniora avevei si t u se te c a i e sc i ! 
. . . A h ! in ima-nce teza de-atât 'a suspinare 
Câci s teu 'a cadie tor ia percurge-si calea sa ! 
Potere nu esis ta se-i po t a contr astare: 
Câ-n centru, totu ce nasce, datoriu e a-ntornâ î 
* 
Dar vai! dorerea-i mare si multu sfasîetoria, 
Câci eandid'a stelutia nori negri-mprasciâ! 
Fiinti'a dispăruta — făptura iubitoria — 
Din fragede mladitie laetarie pregatiâ. 
Dumbrav'a se compune din dieci de flori si sute, 
Dar numai trandafirulu te-mbeta cu mirosu. 
In choru de paserele audi tonuri plăcute, 
Dar ca si-a filomelei nu este mai frumosu. 
In mic'a dumbraviora a gentiei maltratate 
Pre tine cameradii te-avura trandafiru. 
Si-n chorulu sacrei muse, amice neuitate ! 
Fusi viersu de filomela, ce jalnicu suveniru! 
In urm'a ta lumina adencu patrundietoria 
Lasasi amice scumpe, colega neuitatu! 
Modelu sincerităţii — vertute-nfloritoria — 
Si langa tote-aceste doctrine ai lasatu. 
Plecaşi plapandu de dîle cu minte cărunţită 
Pe-unu drumu ce adi lu-calca betranu octogenaru. 
Laşasi in cerculu nostru lacuna-amaru simtîta, 
Er tu primişi in ceriuri triumfu de generalu. 
Acolo-n sfere sacre, in visuri de-ale tale 
Scutitu acum de valuri, traesce fericitu ! 
Din lume suvenire pastreza lacremi vale 
Si-unu nume cu-a vertutiei girlanda-mpodobitu! 
T. Ceoniea. 
Espositiunea naţionala din Sibiiu. 
• tegulamentn, 
pentru juriulu de premiare la espositiunea romana din Sibiiu de la 
12 augustu 1831. 
1. Premiile si juriulu de premiare. 
1. In conformitate cu dispositiile punctului 17 
din regulamentulu espositiunei se vor distribui mai 
multe premii pentru cele mai bune obiecte espuse. 
Premiile vor fi diplome de recunoscintia, medalii si 
anumite sume de bani. 
2. Pentru obiecte espuse, ce vor dovedi o deo­
sebita inteligentia a producentului, se vor da diplome 
si medalii; er pentru obiecte ce voru dovedi o abi­
litate mai mare seu resultate mai bune in produc-
tiune, se dau premii in bani. 
3. Juriulu de premiare se denumesce din esperti, 
de comitetulu espositiei in contielegere cu comitetulu 
Associatiunei transilvane, celu putienu cu 14 dile 
inainte de deschiderea espositiei. 
4. Numerulu membriloru juriului se normeza cu 
câte 5 pentru fie-care din grupele cuprinse in pro-
gram'a espositiei. 
5. Un'a si aceeaşi persana pote funcţiona ca 
aembru alu juriului si in o a dou'a grupa; nu pote 
fi inse membru alu juriului pentru o grupa anumita 
acel'a, care insusi, séu rudenii, séu companioni de ai 
densului aspira la vreunu premiu alu grupei. 
6. Comitetulu espositiunei va invita in scrisu 
pre membrii alesi a partecipa la lucrările juriului. 
Cu acesta ocasiune li se voru comunica si numele 
celorlalţi membri, precum si unu esemplaru din ace-
stu regulamentu, unu esemplariu din programulu es­
positiei si o consemnare a premieloru, ce sunt a se 
distribui. 
7. Juriulu de premiare se aduna in diu'a de 
deschiderea espositiei la 8 óre diminéti'a in o loca­
litate de la espositie, designata spre acestu scopu. 
Membrii presenti alegu din sinulu loru unu presi-
dentu si unu secretariu. 
8. In loculu celoru ce nu se voru fi infacisiatu 
pana a dóu'a di dupa deschiderea espositiei, membri 
presenti ai juriului voru inlocui pe cei absenţi prin alte 
persóne capabile, séu voru distribui locurile vacante 
intre sine cu observarea celoru din pt. 5. 
9. Dupa completare juriulu se desparte in atâtea 
secţiuni, câte grupe sunt provediute in regulamen­
tulu espositiei. 
10. Secţiunile se constitue indata alegendu-si 
unu presiedinte, care are a funcţiona si ca secretariu 
si raportoru alu grupei. 
11. Un'a si aceeaşi persóna nu potè fi presi-
dentu in mai multe secţiuni. 
12. Presiedintii sectiuniloru voru primi de la 
comitetulu espositiunei o consemnare numerisata a 
obiecteloru espuse in grup'a anumita. 
13. Membrii sectiuniloru cu ajutoriulu acestoru 
consemnări vor cerceta mai deaprópe si-si vor da 
părerile asupra obiecteloru espuse in grup'a loru. Ca 
studiulu loru se se pota face farà conturbare, le va 
stâ espositi'a si atunci deschisa, când publicului nu-i 
este permisa intrarea. 
14. Pe timpulu visitarei unei grupe din partea 
sectiunei juriului, nu este permisu ca esponentii gru­
pei se fie de facia; de asemenea este interdis altor 
persóne a se amestecă in consultările juriulw. Numai 
in casu, când secţiunea ar ave lipsa de óre-cari in-
formatiuni, presidiulu va invita pe esponentulu res-
pectivu a fi de facia spre a da informatiunile cerute 
15. Esaminandu secţiunile obiectele espuse vor 
ave se-si dé pe scurtu la protocoln o parere despre 
ele, indicând obiectele cele mai eminente, cari voru 
merita a li premiate, precum si premiulu ce are a ii 
se conferi. 
16. Decisiunile se facu cu maioritate de voturi. 
In casu de disensiune asupra conferirei premiului e 
de a se insemnâ la protocolu si părerea minorităţii. 
17. Terminandu-si secţiunile lucrările voru 
incunosciintiâ pre presidiulu juriului, care imediatu 
va convoca siedinti'a generala a juriului intregu. 
Acést'a se va tiene celu putienu cu 2 dile inainte 
de încheierea espositiei pentru ca obiectele premiate 
se se pota vede si ca distinctiunea dobândita. 
18. In siedinti'a generala a juriului raportorii 
sectiuniloru vor raporta in scurtu despre părerile si 
propunerile cuprinse in protocólele respeetiviloru 
secţiuni. Pe bas'a acestoru reporturi jar iulu face 
conclusu definitivu* asupra distribuirei premiiloru de 
ori ce natura. 
19. Conclusele juriului se facu cu imaioritate 
absoluta a voturiloru membriloru present , votandu 
si p r e s i e d i c e l e . F i ind voturi le egale se vor trage 
sorti indata, l a faci'a locului. 
20. Cerendu trei membri vo t i sa rea se face prin 
siedule. 
2 1 . P ropune r i l e ce intr'o secţ iune au fost făcute 
cu u n a n i m i t a t e de votur i , s iedint i ' a j u r i u lu i le va 
pot£ schimba numai in casu escept ionalu! si pe bas'a 
principie loru p e n t r u p r e m i a r e de sub p . I I . 
22. S ta to r indu-se definitivu l i s t ' a celoru pre­
miaţ i , ea se va subsemna de pres iedentu lu , de secre-
t a r i u l u si de 2 membri ai j u r iu lu i . 
2 3 . D i s t r ibu i r ea premii loru se face pr in presi-
d e n t u l u Asocia t iunei t r ans i l vane in modu festivu, in 
loca lu lu espositiei, fiindu pres in t i membri i comite tului 
Asoc ia t iune i , ai comi te tu lu i espositiei si ai j u r i u lu i 
de premiare . P res iden tu lu va in t roduce fes t iv i ta tea 
d is t r ibui re i premii loru pr in o cuven ta re acomoda tă , 
er obiectele p remia te , pe cât se p6te , se vor a r a t a 
„in n a t u r a " indicandu-se s i mot ivele p e n t r u premi-
area loru. 
24. I n o rub r i ca speciala a listei p remiat i lorn , 
p remia tu lu seu de l ega tu lu densului , ce se va l eg i t imă 
spre aces tu scopu, va adever i p r in subscr ierea pro­
p r i a p r imi rea premiului . 
25. I n res t impu de 4 s ep temani dupa te rmina­
r e a espositiei, sec re ta r iu lu ju r iu lu i va face u n u ra-
po r tu in scrisu despre esposi t i 'a i n t r e g a si despre 
premi i le d is t r ibui te , a l a t u r a n d u l i s t ' a o r ig ina la a p re -
mia t i lo ru . R a p o r t u l u aces t ' a v a fi subscr isu de pre-
s identu si secre tar iu , si se va a ş t e rne comite tu ln i 
esposit iei . 
II. Principii pentru premiare. 
26. D e 6rece scopulu pr incipalu a lu esposit iei 
a r a n g i a t e de asociaf iunea t r a n s i l v a n a nu este con-: 
cu ren t i a pe p ia t ie le cele mar i , ci a dâ o icona despre 
s t a r e a a c t u a l a a product iunei de t o t feliulu, cum se 
afla ea as tad i la poporulu r o m a n u din pa t r i a , si pe 
bas 'a aces toru cons ta t ă r i a da impulsu spre mai mare 
p rogresu in ramur i le de product iune , car i se voru 
dovedi mai acomodate impreg iu ra r i lo ru nos t re eco­
nomice si s p i r i t u a l i ; pen t ru aceea la conferirea pre­
mi i lo ru nu se va c a u t â a t â t la o perfecţ iune abso­
lu t a , câ t mai mul tu la in t e l ig in t i ' a si os tenel 'a pusa 
in confect iunarea unu i obiectu anumi tu , seu l a fo-
losulu, ce-lu po te avea in impreg iura r i l e ac tua le 
pen t ru v ie t i ' a poporului nost ru . 
27. Purcediendu diu aces tu punctu dc vedere 
dar , nu se voru premia numai obiecte de o perfec­
ţ iune e s t r ao id ina r i a , ci si de acelea, car i pote au 
orecar i defecte, dar to tuş i dovedescu o in t e l i g in t i a 
deosebita, seu o lăudabi la n isu in t ia spre progresu. 
De la sine se int ie lege, câ luc ră r i cu to tu lu defectuose 
nu se po tu premia nici chiar in casulu, când in vreo 
g rupa nu s 'ar afla nici unu obiectu dupa d r e p t a t e 
vrednicu a fi p remia tu . 
28. In casulu, când vreo g rupa a r cupr inde mai 
pucine obiecte vrednice de p remia tu , decum este nu-
merulu premii loru ho ta r i t e p e n t r u ea, j u r iu lu pote 
se conferă premii le disponibile p e n t r u obiecte emi­
nen te din a l t a g r u p a în rud i t a . 
29. Când p e n t r u v reunu premiu orecare a r i n t r a 
in concuren t ia p roducen tu lu cu even tua lu lu posesoru 
a l u obiectului , seu cu vreo socie ta te , i n s t i t u t u , espo-
s i t i une subven ţ iona tă , t o t d e a u n a se v a preferi pro­
ducentu lu . 
30. Negu t i a to r i i po tu pr imi pen t ru obiectele 
espuse numa i in casu, când vor dovedi, ca ai afara 
de t impulu espositiei desfăcu mărfur i de aceeaşi ca­
l i t a t e , ca cele ce sun t a se premia. 
31 . Esponent i , car i sun t posesori numai ai u n u i 
s ingura esemplaru (d. e, o v i t a alésa, unu a rmăsa r i a 
s. a) se voru p remia numa i in casulu, când vor fi 
fost t impu mai inde lunga tu in prosesiunea acelui 
obiectu, s i astfeliu vor fi doveditu séu o i n t e l i g in t i a 
si grije deosebita pen t ru t i ene rea obiectului in s t a r e 
buna, séu unu progresu imbucura to r iu facia de im­
preg iura r i l e in care t ra iesce . 
32. U n u esponentu pote pr imi in un ' a si ace­
eaşi g rupa numai u n u premiu in bani, inse m a i mul t e 
diplome séu medali i . 
33 . Sub condiţi i egale se prefera esponentului 
p r emia tu in g rupa , esponentulu , care nu a doban-
d i tu inca v r euna premiu, chiar in casulu când obi-
eetulu espusu de densulu a r apa r t i ené a l te i g rupe . 
Comi te tu lu cen t ra lu a lu esposi t iunei . 
Parteniu Cosma. Eugeniu Brote. 
presidentu. secretaria. 
Inmormentarea profes. Lazar Petroviciu. 
L a 24 l u n i u st . n. avii locu in Sibiu inmormen­
t a r e a iub i tu lu i si demnului professoru D r . L a z a r 
Pe t rovic iu . Sicr iu lu e ra acoper i tu de cununi pom-
p o s e ; d in t re acele amintescu p r e ceea a colegiului 
profesoralu dela i n s t i t u tu lu a radanu, apoi a elevi loru 
acelui i n s t i t u tu ; l a n g a aces te se aflau cunune dela 
iubiţ i i si în t r i s t a ţ i i pa ren t i ai defunctului, apoi a cor­
pulu i profesoralu si a eleviloru dela i n s t i t u t u l u pe-
dagogico-teologicu din Sibiu si a l t e le dela amicii s i 
onoratori i r e g r e t a t u l u i . 
Func ţ iun i l e funebral i le-au severs i tu rvdss . dd. 
Dr . I l a r ion Puscar iu , Ioanu Hani ' a , Z a h a r i e Boiu si 
J . Simtion cu diaoonulu Simeon Popescu. î n a i n t e a ca­
ru lu i funebralu mergea t iner imea studi6sa a i n s t i t u tu lu i 
ped. teol. din Sibiu ; i uda t a dupa carulu insocitu de 
facle se aflau neconsolabili i pă r in ţ i si consângeni ai de­
functului , apoi r ep re sen t an t i i i n s t i t u tu lu i ped.-teol. 
din A r a d u (2 profesori, 5 teologi si 5 pedagogi) si 
dupa acest i 'a i n t r e g a in te l igent i ' a romana din Sibiu, 
des tu la dovada, ca Dr. L a z a r Pe t rov ic iu a fostu bar-
batu , carele posedea s t im'a nu numai a amiciloru, ci 
si a fia-carui romanu benes imt i tor iu . 
Cotegiulu astu-feliu compuşii i na in tâ p a n a in 
biseric 'a din suburbiu lu Iosi fu; aici se ce lebrară 
funcţiunile funebral i , dapa cum le prescr ie s a n t ' a 
nos t ra biserica. L a incheiare păr in te le parochu si 
asesoru consis tor ialu Z a h a r i e Boiu de pre amvonu 
rost i o cuven ta re funebrala p a t r u n d i a t 6 r e ca si care 
numai D S ' a pote rost i . Pub l i cu lu a t r e b u i t u se verse 
lacrimi, de 6ra-ce in cuveutele pa ren t e lu i Boiu se 
a r e t â evidentu, câ p ierderea ce o sufere biseric 'a si 
na ţ i unea este aprope i r epa rab i l a . 
D a r se pă rea ca nu fura de ajunsu lacremile 
deja v e r s a t e ! P ă r i n t e l e ieromonachu si profesoru A. 
H a m s e a pasi ina in tea a l ta r iu lu i , si de acolo, pr in 
unu scur tu discursu, da r bine s imt i tu depuse pe si­
criulu rece adio-ula colegiloru, adio-ulu eleviloru, 
adio-ulu t o t u r o r u amiciloru depă r t a ţ i a i defunctului . 
Dupa aceste s icriulu fu as ied ia tu i n t r e cei p a t r u 
p a r e t i de iutu , ce se p regă t i s e r ă in c imeter iulu iu* 
a'a g and i tu dela inceputu , si la care s'a a s cep t a tu 
pote si publ iculu . R e s u l t a t u l u aces tu i s tudiu, siste-
mulu nou, se va publ ica in cursulu amin t i tu , ca re 
va cupr inde cam 160 pag . t es tu si 80 pag . esemple 
stenografice. D in cursulu aces t 'a se v a pu te inve t iâ 
scrisorea stenografica pe deplinu in t impu de 2 luni . 
Scr i sorea e usiora, cal igraf ica si p r e dindemana, t o t 
as ia de ce t^ t ia si s igu ra ca si cea obicinuita , inse 
t o tdeoda t ă si de 6 ori mai s cu r t a . Ajungemu a scrie 
pe m i n u t a p a n a l a 360 si labe (cu abrev ia t iun i sin­
tac t i ce , car i vor fi obiectulu unui opu specialu, si 
mai mul te ) . Scr ie rea in locu se fie osteni tore , devine 
a fi mai mul tu o plăcere . Spre aces tu soopu nu in-
t r ebu in t i am ab rev ia t i un i a r b i t r a r e , car i t r ebue inve-
t i a t e de a ros tu lu , ci din con t ra , s tenografi 'a croi ta 
pe l imba, se compune din unu alfabetu po t r iv i tu 
limbii câ t si scrier i i , din o vocal i sa t iune simbolica, 
s impla si r egu la ta , in u r m a si din abrev ia t iun i in­
dicate chiar de legi le limbii si de g rama t i ca . L i p s ' a 
n e a p ă r a t a a unei asemene scrisori a simti t 'o ori cine, 
ca r i se ocupa scri îndu, si s'a cons t a t a tu si l a noi de 
nenumera t e ori . T o t e clasele cul te a le socie tă ţ i i 
nos t re se vor pute 1 folosi de stenografi 'a aces ta cu 
succesulu celu ma i bunu. 
D-lu S. se adreseza da r din nou c a t r a on. pu-
blicu, rugandu- lu de a-lu spri j ini si de as t a da t a in 
in ten t iun i l e sale, mul t i amindu din t o t a inim'a , de­
ocamdată astfeliu, t u t u r o r u d-loru, ce au avuţ i i bu­
n ă t a t e a , de a-lu spri j ini dela inceputu , si roga pe 
to te personele, ca r i se in tereseza de progresi i na-
t ionalu, se se adreseze ca t r a d-lui, cu loeuint i ' a in 
Vien 'a , VI . , Enge lgasse 9, pen t ru a se inform'a mai 
de aprope si a pr imi prospecte gratisu. Asemene bi-
nevoesa dd. abonaţ i din a. 1872 a-si da adresele 
d-lor din nou, p e n t r u a pr imi cursulu fa ra i n t a r d i e r e . 
T o t deodată , voindu d-lu S. a inlesni on. publ icu 
p rocu ra rea opului, doresce ca in ori ce orasiu si 
orasielu locui tu de Romani , se se afle celu p u t i e n u 
o pe r sana s t imabi la si in te l igen ta , care, in t ie legendu 
impor t an t i ' a si neces i t a tea scr ier i i stenografice, s 'ar 
insa rc ina cu venza rea cursului . Binevoesca dar acele 
persane a se in t ie lege cu dlu S. in pr iv in t i ' a forma-
l i t a t i lo ru . Numele d-loru, ca r i vor binevoi a se in­
sarc ina cu desfacerea cursu lu i de stenografie, se vor 
publica la t impu spre cunoscint i 'a on. publicu. 
Recomandam dar si noi on. publ icu spr i j in i rea 
in t repr inder i i d-lui S., a t â t de necesara noue, si-i 
dorim succesulu celu mai bunu. 
vecin a tu . Acolo pauséza unu lu d in t r e cei mai bun i 
fii ai n a t i u n e i ! acolo a p r imi tu pamen tu lu remasi -
t ie le celui mai d e v o t a t u professorn si a celui mai 
firmu c a r a c t e r u ! 
Spir i te nobile, care fugişi de corupt iunea lumei, 
si care te asiediasi in frumósele câmpii s ie rpui te de 
apele nemurire i , pr ivesce din când in cand a s u p r a 
eleviloru, p e n t r u ca r i ori când ai fi fostu g a t a a t e -
sacrifieâ! In ta resce- l i inim'a, ca se r emana in lume 
omeni pl ini de carac te ru , ca-ci numai
 t ast-fel iu se 
prefăcu nemur i tó r i e a le t a l e os t ene le ! É r de la scri-
i toriulu acestoru ş i r u r i pr imesce asecura re solemna, 
câ in veci nu t e v a u i t á si ca amic i t i ' a ce i-ai ma-
nifestatu-o p re pamentu , t i-o v a p a s t r ' a s i densu lu 
in t r ega pana la revedere . x 
Oi3.rsia. d.e s t e n o g r a f i a . 
S'a pusu sub t i p a r i u si va a p a r e in c u r e n d : 
Cursu sistematicii de stenografie romana, intocmitu 
in 24 lectiuni cu devisa : „Stenografii*a — scrisorea viito­
rului," de Eugeniu Sucevanu, V ien ' a 1881, ed i tu r ' a au­
torulu i . 
Aflam ca dl . S. se ocupa de vr 'o 16 a n i cu 
lucra rea unu i s is temu r a t i o n a l u de stenografie ro ­
mana, perfec t ionatu si simplificatu, voindu a s tabi l i 
in loculu stenografii loru s t r ă ine si p re defectuose, 
in t roduse la noi, unu sis temu ra t iona lu de scriere, 
c ro i tu pe l imb'a nos t ra , care din caus 'a avan ta j e lo ru 
nenumera te , ce ne oferă scr ierea stenografica, a r pu t e 
înlocui scrisorea obicinuita, a le căre i neajunsur i le 
simtimu cu to t î pe fiecare di. 
I n u rm'a pub l ica t iun i lo ru sale din anu lu 1872 
a obt ienntu dl. S. dela elevii sei p recum si dela 
s t ră in i competenţ i in mate r i e a t e s t a t e forte magu-
l i to re despre s impl ic i ta tea si supe r io r i t a t ea sistemu­
lui seu. Persone din to te clasele cul te a le socie tă ţ i i , 
s tudenţ i , profesori, funcţ ionari , preoţ i , comercianţ i 
e tc . etc . i-au veni t in t r ' a ju tor iu , oferindu-se de buna 
voia ca colec tant i si recomandandu la to t i cunoscuţi i 
loru stenografi 'a oea noua, spr i j inindu astfeliu mo-
ra lmin te cât si ma te r i a lmin te in t r ep r inde rea d-sale. 
Inse tocmai in t impina rea cea buna , ce a a v u t u lu­
c ra rea aceea in publicu, carele a fost de pă re r e , ca 
pr in opulu ace l ' a cest iunea scrier i i stenografice a r 
fi pe deplin reso lva ta , l 'a pusu pe g â n d u r i ; pe de 
a l ta p a r t e devenindu d. S. morbosu, a aflatu dlui cu 
cale, a amena publ ica t iun i le sale, l a s andu pe dd. 
abonaţ i se ma i ascepte , p a n a ce i v a fi succesu, a 
i n l a t u r a pu t iene le defecte, ce to tu mai avea s is temulu 
seu, p e n t r u ca se indepl inesca scrisorea stenografica 
t6 te cer int iele , ce i s 'ar pote" face. Al t fe l iu perfec­
ţ i ona rea acest 'a , ce negres i tu nu pu tea se lipsesca, 
ar fi fost p rodusu fa ra indoela scisiunile r eg re t ab i l e 
in p r iv in t i ' a s is temului , ce le vedem la a l te popora, 
si car i scisiuni oprescu negres i tu l ă ţ i r e a uniforma a 
stenografiei, desgus ta publ iculu si impedica in t ro ­
ducerea in ins t ruc ţ iunea publ ica a unei a r t e a t â t 
de necesare si ale cari i avan ta je sun t recunoscute 
de to t i . 
Ori ce luc ru bunu a r e unu dusmanu de mor te : 
lucru lu mai bunu. In sfirsitu dupa s tudi i si încer­
cări n e î n t r e r u p t e si făcute din nou, t impu de 9 ani , 
i-a succesu dlui S., a s t a t o r i s is temulu acel 'a , l a care 
D i v e r s e.' 
f Necrologu. Iri momentu lu din urma, cand 
foi'a n o s t r a e ra înche ia ta ne sosi sci rea t r i s t a , ca /--
v e t e r a n u l u an t e lup t a to r i u , demnulu b a r b a t u alu bi-
sericei si na t iune i romane Or. Paul Vasiciu a i nce t a tu 
din v ie t i a ie r i na in t e de amedi in Timisior 'a . F i a - i 
t i e r în ' a us iora si memori 'a e t e rna ! 
* Esamenele s 'au inceputu in ins t i t u tu lu peda-
gogicu-teologicu er i , si vor t i ene in t o t u decursulu 
aces te i sep temani . 
* Medalia „Bene-merenti" c l a s ' a l . s'a acorda tu i 
de Maies t a t ea Sa Carolu I . Domnulu i Iosifu Vulcanii, / 
r edac to ru lu „Famil ie i" p e n t r u publ ica t iuni le sale . 
l i t e r a r e . 
* Romanii din Basarabi'a, dupa cumu anuneia 
Luptatoriulu, a inceputu se emigreze cu sutele si ae 
se asiedie in Dobrogea, de óre-ee la tomna intra in 
vigóre legile rusesci in noua provincie anecsata acum 
trei ani, 
* Publicatiune. Sa latitu faim'a, ca espositiu-
nea romana proiectata la Sibiiu in 15/27 Augustu 
a. c. s'ar amena la altu terminu, sau s'ar cassa cu 
totulu. Fatia de acesta faima, care sa scornitu potè 
numai pentru a jigni întreprinderea, subscrisulu co-
mitetu declara ca espositiunea romana se va tiene 
in totu casulu la terminulu ficsatu adecă : in 15/27 
Augustu 1881, la Sibiiu. — Sibiiu 16/28 Iunie 1881. 
Comitetulu centralu alu espositiunei romane. Eugen 
Brote, secretariu. 
* In canier'a României cu ocasiunea discus-
siunei generale asupra proiectului pentru a s i e d i a-
r e a in C a m e r a a b u s t u r i l o r u ilustriloru 
f r a t i G o 1 e s c i si alu marelui cetatianu Grr. C a n-
t a c u z i n o , d. deputatu Scbileru, luandu cuventulu, 
a amintitu recunoscintia, ce tiera este datóre uneia 
dintre cele mai mari figuri ale Românismului, T u-
d o r u V l a d i m i r e s c u . Eata cum s'a esprimatu 
d-s'a : 
D-loru deputati ! Mai antaiu i-au curagiulu de 
a felicita pe d. raportoru Maniu pentru bunavointia 
ce a pusu de a reaminti inca odată meritele unoru 
barbati mari de stătu, cari si-au versatu sangele si 
cbeltuitu averea pentru binele si fericirea acestei 
tieri (aplause). Aceşti mari barbati ai României me­
rita, câ memoria loru se fia nemuritória asié, in 
cât ea se fia in tòte actele vietiei nòstre naţionale, 
scrisa cu litere de auru. Cu acést'a ocasiune inse 
mi-voiu permite a ve ruga se luaţi aceeaşi disposi-
tiune si pentru cei doi barbati mari, cari au esitu 
din jndetiula Gorj : Tudoru Vladimirescu si genera-
lulu Magheru, a caroru historia o cunósceti (aplause). 
Dèca d-v. a-ti fi dispuşi, eu chiaru acum a-si face 
acea propunere ; dèca inse socotiţi, ca este mai bine, 
si dèca Dumnedieu mi-va ajuta câ se fiu totu aici 
si la sessiunea viitória, atunci voiu lasâ se facu pro­
punerea la tómn'a viitória ; fiindu-câ, d-loru, eu unulu 
m'asi crede fericitu cu totu judetiulu meu, candu 
a-si vede in miculu nostru orasiu statu'a lui Tudoru 
Vladimirescu si langa aceşti barbati, Golescii si Can-
tacuzini ce se propunu asta di, se veda si bustulu 
venerabilului cetatianu generalului Magberu, care cu 
spad'a s'a a deschisu drumulu libertatiloru si alu bi­
nelui poporului romanu (aplause). Ve rogu dar, d-loru 
deputati, se nu lasamu se tréca acést'a ocasiune si 
se punemu la uitare pe nisce asemenea barbati, cari 
merita acést'a onore nemuritória. 
D. I. C. B r a t i a n u, presidentulu consiliului 
respundiendu a disu ; 
D-loru deputati, me unescu din sufletu cu do-
rinti'a d-lu Schileru si a d-v., câ se ve aduceţi aminte 
de acei barbati, cari ne-au cultivatu pe noi in lupt'a 
naţionala, de cât ve rogu, cât de mari si iluştri ar 
fi aceşti barbati, se nu-i puneţi alături, nici cu T u-
d o r u V l a d i m i r e s c u , nici cu C a n t e m i r u 
nici cu L a z a r u. Cantemiru este acela, care a la-
satu testamentulu naţionalităţii romane ; Lazaru este 
acela, care a luatu pe Romani câ Christosu pe sla-
banogu si Tudoru Vladimirescu este acela, care a 
respunsu la apelulu faeutu de Cantemiru. Acestea 
sunt cele mai mari figuri ale tierei si statuele loru 
trebue se fia puse pe pietiele cele mai mari1 ale Bo-
maniei, fiind-câ sunt eroii tierei (aplause). Si candu 
districtulu Gorj va voi se redice si elu acolo in lo­
calitate asemenea statue, nu are de cât se faca cum 
se face si in alte parti; inse, initiativ'a n6stra tre­
bue se fia pentru pietiele României. 
* Principele Mii anu alu Serbiei a reintratu 
in B e l g r a d u, capital'a viitoriului regatu ser-
bescu, Ministrulu presiedinte Pirosianag, ministrulu 
culteloru Novakovici primariulu capitalei in fruntea 
unei deputatiuni orasianesci precum si d. Persiani 
representantulu Russiei la curtea din Belgradu si d. 
Catargiu representantulu României au mersu ina-
intea principelui o mare distantia. La sosire viito-
rinlu rege alu Serbiloru a fostu salutatu pe tier-
murii Savei de domn'a s'a, de consiliulu de miniştri 
si de toti inaltii demnitari ai statului si de o mare 
mulţime de poporu. Principele Alesandru alu Bulga­
riei si partidulu loviturii de stătu, fara se mai aş­
tepte resultatulu alegeriloru, merge inainte pe dru­
mulu acestei lovituri. Scirile cele mai noue din Sofi'a 
spunu, câ: „doi preoţi, membrii ai tribunalului, 
câţiva deputaţi si doi cetatiani, toti membrii ai par­
tidului liberalu, fura batuti de morte de nisce omeni 
necunoscuţi. Siguranti'a publica se afla in mare 
periculu." „Gr. T." 
* Elevi seminariului Andreianu din Sibiiu au 
serbatu si anulu acest'a diu'a de 16/28 Iunie, diu'a 
trecerii din vietia a fericitului Metropolitu Andreiu 
Siaguna. Sub conducerea profesorului seminarialu 
Simeonu Popescu junimea a escursu in acesta di la 
Resinari a depusu o cununa de flori pe mormentulu 
fericitului Metropolitu, 3i a asistatu la parastasulu 
celebratu de preoţii din Resinari P. Cioranu si Go-
g'a, esecutandu respunsurile in coru cu multa pre-
cisiune. 
* Pretiulu sât'ii in nrm'a unui ordinu minis-
terialu cu incepere dela 1. Iuliu a. c. s'a urcatu. 
Conformu numitului ordinu ministerialu sarea de 
prim'a calitate consta maj'a metrica 10 fl. 47 cr. er 
sarea ordinaria prafosa 6 fl. 81 cr. maj'a metrica. 
* Din G. Vui'a, doctor in medicin'a universala 
si profesoru de higiena la institutulu pedagogico-te-
ologicu din Arad, s'a stabilitu pentru sesonulu de 
vara alu anului curentu la băile herculane dela Mehadia, 
unde si-ofere servitiele sale onoratului publicu. 
* Mortea lui Michai Viteazulu, tragedia naţio­
nala in 5 acte de Stan Pârjol este titlulu unei bro-
siure apărute in tipografi'a lui Low et Comp. in 
Brasiovu. 
* Vieti'a unui monarchu. T6ta lumea scie ce 
vietia ducu de unu timpu incoce atot puternicii im-
perati a-i colosului nordicu. Mai alesu ultimii ani ai 
vieţi reposatului Tiaru Alecsandru II n'au fost decât 
unu lungu accesu de friguri nihiliste. Actualuln Tiaru 
de cand si-a pusu purpura pe umeri, nu vede in juru'lu 
seu, decât trădători si asasini, nu calea, decât pe 
terenu scormonitu, minnat si umplutu cu dinamita. 
„Daily Telegraph" primesce dela corespoudentulu seu 
din Petersburg informatiuni despre unu nou atentatu, 
ce erâ ase comite incontrâ vieţii Tiarului. Acum câ­
teva septemani se făcuseră pregătiri pentru mutarea 
Curţii dela Gacina la Peterhof. In momentulu din 
urma siefulu politiei a primitu o epistola anonima, 
in cari i-se dedea sfatulu se faca o minutiosa perchi-
sitiune iahtului imperialu, ce erâ destinatu a duce pe 
Tiarulu cu famili'a sa la Peterhof. In urm'â cerce-
tariloru făcute s'a arestatu unu locotonentu si doi 
sub ofìceri ai vasului. La acesti din urma s'au gasit 
bombe esplosive de acelasi feliu, câ cea intrebuin-
tiata incontra lui Alecsandru IL Firesce ca acést'a 
descoperire a făcut o adenca impresiune asupra im-
peratului. In Peterhof se iau mesurile de precautiune 
cele mai bizare. Totu tienutulu de prin pregiuru e 
pazitu de soldati. Dealungulu liniei ferate stau înşi­
rate sentinele, ca la 50 pasi departe una de alta ! — 
O asemenea esistintia numai de invidiatu nu este ! 
* Unu casu raru de catalepsie. Costache cro-
itoriulu, ce-i dice si ciobotariulu, din comun'a Ogoesti, 
cotuna Limbaiesti, plasa Simila, judetiulu Tutova, in 
versta câ de 40 ani, neinsuratu, talia media, de con­
stituţia chetiva, temperamentu nervosu diu'a de 6 
Aug. anulu contenitu (Schimbarea la fatia), mergandu 
delà cotuna in comuna la cârciuma pentru a intalni 
pe consătenii sei, càci elu nu e pasionatu pentru câr­
ciuma, nici dedatn alcoolismului, luandu unu paharu 
de rachiu, sătenii glumindu intre densii admirau pe 
Costache ciobotariulu cum potè se se marginésca la o 
consumatiune asia de minima, cand elu porta comóra 
in chimiru de 5 galbeni, singurulu capitalu ce agoni­
sise din economiile meseriei sale. Inoptandu, Costache 
ciobotariulu se retrage, mergendu la cotuna ; din acea 
séra si pana la 10 Sept. adecă cinci septemani nu 
s'a sciutu nimicu de densulu, cu tòte cercetările fa-
cute de sor'a si cumnatulu Ini, ce locuia in comuna, 
cât si de primari'a respectiva. 
Nişte copii umblandu cu oile, pe marginea sa­
tului, gasescu la marginea unei clai de paie, josu la 
pamentu, pe Costache ciobotariulu. 
Subprefectulu acestei piasi d-nuloanu, facendu 
cunoscutu casulu medicului judetiului d-lui dr. An-
toniu, unu casur valorosu, sub pun^tulu de vedere 
sciintificu, mediculu se presinta imediatu in citata 
comuna si éta tabloulu ce i-se presinta: 
Me gasescu, dice mediculu in fati'a unui cada­
vru vivantu, descarnatu, redusu la o slăbiciune sche­
letica, nici cu un'a din formele cele mai variate de 
slăbiciune nu se puté ciimparâ. Tòte hainele de pe 
densulu ciurite de sioreci; ciobótele mucigaite, pe 
tot corpulu unu furnicariu de parasite, trei degete 
delà picióre mancate de sióreci, care in urma s'au 
vindecatu prin eliminare; lobulele urechiloru pişcate 
de sióreci; paretii pantecelui fòrte eschavati in con-
tactu cu colóna vertebrala, si de colóre verdia. 
Temperatura corpului mai glaciala, pulsulu fi-
liformu; respiratiunea lenta, sensibilitatea putienu 
abolita ; auzulu, vederea normale ; inteligentia intacta, 
semne de viétia se esprimau numai prin mişcarea ple-
ópeloru ; tòta mass'a carnósa era óre-cum atrofiata ; 
muşchii perduse formele loru de desemnu ; corpulu 
perduse dupa o calculatia aprosimativa aprópe s/* 
din greutatea lui. 
Supunendu-lu la unu regimu tonicu, si o hygiena 
apropriata, dupa timpu de 6 dile a potutu fi in stare 
se vorbésca farà lungi intervale de întrerupere, ceea 
ce mai nainte lu-ostaneau : Elu incepu a-mi povesti : 
cumca aséra, (pentru elu 5 septemani insemnau aséra) 
intorcendu-se delà crasima spre casa la cotuna pe drum a 
fost ajunsu de trei individi, ce vorbeau ţigăneşte si amenin-
tiandu-lu cu morte, spre a le da banii ce poseda ; in­
data s'a vediutu desbracatu de chimir, si lovituri asupra 
corpului ne mai sciindu dupa aceia nimica. Este de no-
tatu, ca in famili'a lui Costache Ciobotariu nu a fost 
si nu este nimeni bolnavu de afecţiuni nervóse. Cos­
tache Croitoriula spune, ca s'a desceptatu in claiti'a 
cu paie dupa mici fortiari a pututu reusi se iésa eu 
capulu la marginea claitiei afara la aeru standu ast-
feliu, a potutu audi si vedea in stare normala, si 
dupa mici mişcări a pututu esi unde Iau gasitu baetii, 
dupa unu timpu de aprope 2 dile. 
Acestu atacu de eatalepsîa a provenitu in urma 
emotiuniloru produse asupra lui, prin spaima, fi-
indu deja de unu temperamentu forte nervosu. 
Nu vomu cerceta legile vietiei sângelui; câci 
nu avemu ochiulu medicului cercetatoriu nici putemu 
străbate in locuinti'a organeloru interne. „Timp." 
* Unu banditu impuscatu. Cetimu in „Vocea 
Cov." dela G-alati: Vineri pe la 10 ore a. m., ban-
ditulu Pruteanu fiindu scosu din arestu spre a fi 
condusu la curtea cu juraţi, i-se scosera lantiurile. 
Cand ajunseră dreptu cu gradin'a publica, sari din 
mijloculu sentineleloru spre gradina. Soldatulu Ioan 
Burtea, ce se afla la spatele lui, vediendulu depar-
tanduse cu pasi rapedi, i-a strigatu: se se opresca ; 
ne ascultandu, trase cu pusc'a glontiulu intra prin 
spate si esi prin peptu, si Pruteanu remase mortu. 
Doi sergenţi de orasiu si alte persone străine erau de 
facia, cand s'a intemplatu faptulu. Pruteanu era deja 
condamnatu la munc'a dilnica pe vietia. Eri fusese 
condamnatu de curtea cu juraţi la 10 anigmunca sil­
nica, si mai avea inca câte-va procese, unde era se 
mai fia condamnatu; astfeliu cai trebui 3 vieţi spre 
a-si face pedepsele. 
* Florea sorelui câ mijlocu de desinfectare. 
— Câ mijlocu de desinfectare in apropiare de locuri 
baltose si umede, elesteie si lacuri necurgatore si 
noroiose, s'a manifestatu de cei mai speciali bărbaţi 
ca este florea sorelui superi6ra, daca in asemeni lo­
curi se va semenâ prin împrejurime si in cuantitati 
cât se va putea de mari. Ea are facultatea a opri 
cu deseversire acea grea si vetamatore duhore ce se 
evaporeza si se imprastie de vantu. In Franci'a, An-
gli'a, Belgi'a, Grermani'a, Oland'a, Italia, Austri'a si 
altele State s'au obtienutu cele mai bune resultate, 
scutindu multa lume de friguri si alte bole ce pro-
vinu din acelu aeru necuratu. .Timp." 
* Celu mai simplu destilatoru de spirituose. 
— Vinuri, licuoruri, rachiuri si tbtu feliulu de spi­
rituose si licuide se potu filtra forte grabnicu, lu-
andu-se hârtia mucava gr6sa ordinara, care nu con-
tiene cleiu si mirosuri rele. Se va rupe sau taiâ 
cuadratu in bucatiele de 2 sau 3 degete, se va mes­
teca in licuidulu de filtratu bine, apoi se va tur­
na cu totulu intr'unu sacu anumitu de flanela aca-
tiatu deasupr'a unui vasu, in care va curge acelu 
licuidu, repede si limpezitu. Cine voeste insa sa aiba 
unu aparatu, va mesteca harti'a tăiata in modulu mai 
susu descrisu cu apa si o va mesteca pana se face 
câ unu aluatu subţire, elu va turna pe o flanela în­
tinsa, elu va potrivi cu o bucăţica de lemnu peste 
tota flanela; astfeliu ap'a se scurge, £r harti'a se 
usucă in câteva dile la s6re sau intr'unu locu caldu; 
in modul n acest'a se pote obtiene unu aparatu de 
filtratu forte bunu si durabilu. 
* Beuturi inghetiate. — Medicii din Paris con­
stata in acestu momentu unu mare numeru de bole 
intestinale. Una din căuşele cele mai frecuente ale 
acestora accidente in timpulu verei este usulu si abu-
sulu beuturiloru inghetiate. 
Daca corpulu fiindu inadusitu, se bea apa rece 
sau inghetiata, recirea ce se produce p6te da locu 
unei viue reactiuni, si acest'a este bine; dar câte 
odată se produce o recire generala a trupului. Apa 
sus t rage o órecare c a n t i t a t e caloric de pe pa re t i i 
s tomacului , s tomaculu nu avea că ldura pelii. Ce se 
in templa a t u n c i ? Ech i l ib ru lu t inde a se res tab i l i . 
S tomaculu si ce le la l te viscere iau déla pele calor iculu 
ce le lipsesce. T e m p e r a t u r ' a pelei scade si t r ansp i r a -
t i u n e a se opresce. Sânge le a l e r g a spre păr ţ i l e in ter ­
ne, s i se in t ie lege ca potu r e su l t a conges t iuni si in­
flamări, car i punu vié t i ' a in per icolu . Accidente le 
sun t cu a t â t mai g rave , cu câ t in t runescu cele p a t r u 
condi t iuni u r m a t ó r e : 1). Inca ld i rea p rea l ab i l a a cor­
pu lu i ; 2). gol ic iunea ac tua l a a s t o m a c u l u i ; 3), marea 
c a n t i t a t e de b e u t u r a i n g h e t i a t a i n t r ' u n u t impu d a t u ; 
4), jós 'a t empe ra tu r ' a a acestei beu tur i . Car i s u n t 
p recan t iun i l e ce t rebuescu l u a t e spre a preveni aces te 
accidente . T o t i medicii sun t de o pă re re asupra p re -
cepte loru u r m a t ó r e : 1). A pune in apa o subs t an t i a 
s t r ă i n a séu celu p u t i e n u z a h a r u séu v i n u ; 2). A b e a 
incetu si a p ă s t r a câ t se pote mai mul tu l icuidulu 
in g u r a mai i na in t e de a-lu in t roduce in s tomacu ; 3). 
A manca, ina in te de a bea, ceva solidu, chiar in 
c a n t i t a t e mica ; pane , ciocolata, piscotu, etc . 4) I n 
ba lu r i , când e caldu, e mai bine de a bea u n u ciaiu 
usioru, punciu séu orice feliu de beu tu r i calde. 5) Sór­
bete le cu romu sun t t o tdéuna mai pu t i enu per iculóse 
de câ t i nghe t i a t e cu crema si mai a lesu de câ t in-
ghe t i a t e l e de fructe. I n caşur i de ind ispos i t iun i pro­
voca te de l u a r e a unei beu tu r i reci sau unoru inghe­
t i a t e , e p r u d e n t u a lua i n d a t a o b e u t u r a calda . L a 
se ra t e ceaiulu si punc iu lu con t r aba l anséza adese 
efectele re le ale i nghe t i a t e lo ru . „Timp." 
C o n c u n e . 
P e n t r u postnlu de capelanu p re l a n g a neput in-
ciosulu p reo tu I o a n u Popovic iu din parochi 'a Merulu, 
pro topresb i t e ra tu lu Caransebes iu lui se publ ica aces tu 
concursu cu t e rminu pana la 28 luniu a. v. in care 
dumineca se va si t i ene a legerea . 
Emoluminte le sun tu j u m ă t a t e din ven i tu lu pa-
rochia lu adecă din bir si s tola , si j u m ă t a t e din sesia 
parochia la . 
Dor i to r i i de a ocupa aces tu pos tu au se sub-
s t e r n a conform s t a t u t u l u i o rganu si no rma t ive lo ru 
consistoriale suplicele loru p r in p r o t o p r e s b i t e r a t u l u 
numi tu , ad resa te Sinodului pa roch ia lu din Merulu . 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu prea on. d. protopresb. tractualu. N ico lae 
A n d r e e v i c l u . 
P e n t r u ocuparea pos tu lu i inve t i a to rescu dela 
classa a I l - a din somun'a Ban/ocut comi ta tu lu Toron-
t a lu , p ro top re sb i t e r a tu lu Ciacovei, se escrie concursu 
p a n a in 21. luniu a. c. in carea di va fi si a legerea . 
Emolumintele suntu: 
a) I n ban i g a t a . . . 130 fl. — cr. 
b) 2° de lemne in suma de . 20 fl. 20 cr. 
c) P e n t r u lumini si sa re . . 5 fl. 80 cr. 
d) P a u s i a l u . . . . 8 fl. — cr. 
l a o la l t a in bani g a t ' a . 264 fl. — cr. 
In naturale: 
e) 4 0 met i de g r a u a 3 fl. . 120 fl. — cr. 
f) 20 met i de cucuruzu a 2 fl. 40 fl. — cr. 
Suma t o t a l a '. 324 fl. v. a. 
Afara de acest'a mai are 
g) veni tu lu dela 2 j u g e r e de p a m e n t u a ra to r iu , 
h) cor te lu l iberu cu g r a d i n a de legumi. 
i) paie de inca ld i tu câ t va cere t rebuin t i ' a , si 
k ) tacsele dela inmormen ta r i de câ te 33 cr. 
Dor i to r i i de a ocupa acestu postu s u n t u av isa t i 
recursele loru i n s t r u a t e conformu s t a t . org . bis. adre­
sa t e comite tului parochia lu a-le t r a m i t e oficiului pro-
topresb i t e ra lu in Ciacov'a, — e ra in decursu lu i n t r e 
t impulu i p r emerga to r iu a leger i i , a sp i ran ţ i i se se pre-
s inte in t r ' o Dumineca la s. biserica spre a-si a r e t a 
de s t e r i t a t ea in c a n t u si t ipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu adm. protopopescu P a u l a l a n c u m. p. 
P e n t r u depl in i rea pos tu lu i de inve t i a to r iu l a 
class 'a a I l l - a inferióra g r . o r t . r omana in comun'a 
Sieitinu, comi ta tu lu Cianadului , P r o t o p r e s b i t e r a t u l u 
A r a d u l u i cu t e rminu de a legere pe 24 luniu (6 Iulie) 1881. 
Emolumin te le sun tu : 
I n bani g a t a 100 fl. v. a. p e n t r u 6 orgie lemne 
60 fl. v . a. sc r ip tur i s t ic ' a 6 fl. v. a. si 1/2 sesiune de 
p a m e n t u es t r av i l anu d inp reuna cu eompet in t i ' a pas-
cului, p e n t r u cuar t i ru 40 fl. v. a. p e n t r u inca ld i tu lu 
scólei comun'a s e p a r a t u se ingri jesce. 
Dor i to r i i de a ocupa a c e s t a s t a ţ i une sun tu pof­
t i ţ i ca recursur i l e p roved iu te cu documentele r ece -
r u t e conformu §. 13 din s t a t u t u l u organic , se a i b a 
ţff est imoniu de cualificatiune, si A t e s t a t u de mora l i t a t e , 
si se pr icépa l imb 'a m a g i a r a perfectu, tò te aceste a r e 
ale a ş t e rne subsemnatu lu i Inspec . cer. de scóle, in 
Sie i t inu si innainte de a legere a-se p r e sen t a in vre -o 
Dumineca , ori se rba tó re la sft 'a biserica, p e n t r u a-si 
a r e t â cunosc in t i ' a in c a n t a r i si t ip icu . 
Recu r su r i l e in diu 'a a legere i nu vor fi p r imi te . 
S ie i t inu 3/15 l u n i u 1881. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: T e o d o r u Popo-viclu m. p. insp. scol 
Concursu k M î a t i i e . 
Subscr isulu comite tu paroch ia lu la incuvi in t ia -
r e a p r ea venerab i lu lu i consis tor iu diecesanu din A r a d , 
pen t ru renoi rea edificiului bisericei romane greeo-
or ien ta le din Birchisiu, comi ta tu lu Caras iu -Sever inu , 
escrie concursu de l i c i t a t iune minuenda. Suma ho-
t a r î t a pen t ru r eno i r ea acelei biserici es te 3,136 fl. 
92 cr. v. a. 
Dor i to r i i de a î n t r ep r inde aces tu lucru, sun t 
av i sa t i a se p re sen ta p re d iu 'a de 21 luniu a. c , s t i lu 
vechiu la 2 ore dupa amedi in loca l i t a t ea scolei cei 
noue din locu, p roved iu t i cu unu vad iu de 1 0 % , unde 
dupa efeptuirea l ic i ta t iune i se va incheiâ con t rac tu lu , 
care in sensulu o rd ina t iune i consis toriale de sub N r . 
2819 din 1879 se va subs te rne pre venerab i lu lu i con­
sis tor iu diecesanu pen t ru rev is iune si ap roba re . 
Condi t iunele de l i c i t a t i une se voru audi in fa-
t i ' a locului . 
Birchis iu , l a 9. l u n i u 1881. 
Comitetulu parochialu. 
